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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah belanja modal 
memiliki hubungan dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah 
kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang dianalisis bersumber 
dari Laporan Realisasi APBD yang mencakup semua kabupaten dan kota yang 
ada di Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan 
analisis korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan positif dan kuat dengan 
belanja pemeliharaan. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk 
menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan 
jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan. 
